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??????????????????????????????????
????????
???????
 3．伊藤孝，世界石油産業の構造転換と国際石油企業の事業展開―1980 年代初頭以降を対象
として，科学研究費助成事業研究成果報告書（基盤研究🄒）（一般）2015～2017 年，課題番
号：15 K03567，6 月
????????
 2．稲塲建吾，論文「複式簿記と割引キャッシュ・フロー法に関する一考察」，『川口短大紀要』
第 32 号，12 月
????????
 2．岩田隆一，研究ノート「欧州の宿泊機関の格付け研究　英国の事例研究」，『川口短大紀要』
第 32 号，12 月
 4．岩田隆一，コラム「これからのインバウンド」，『経世済民』2018 年 2 月 13 日付朝刊，埼玉
新聞，2 月
???????
???小島　望，ノネコ問題の責任転嫁を許すな～やんばる地域の事例から～，かながわ県民セン
ター，10 月
????????
 2．平澤純子，論文「雇用調整に対する政策についての一考察」，『川口短大紀要』第 32 号，12
月
 3．Junko Hirasawa, “Employment Adjustments and Business Objectives”The 15 th Annual 
N. E. W. S. （North, East, West, Southern Gloval University Network） Conference on Uni-
versity- Industry Value Co-creation in the Era of Sustainable Development, LUM Jean 
Monnet University （Trani, Italy）, November
?????????????????????? ??? ???????
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????????
 4．「ソフトバンクグループの成長戦略の経営分析」文京学院大学特別講師，文京学院大学経営
学部，11 月
 4．箕輪徳二，コラム「日米で自社株買いが盛ん」，『経世済民』2018 年 5 月 15 日付朝刊　埼玉
新聞，埼玉新聞，5 月
????????
 4．宮越雅明，コラム「探そう！ 埼玉の観光資源」，『経世済民』2018 年 9 月 11 日付朝刊　埼
玉新聞，埼玉新聞，9 月
?????????
 2．山本重人，事例報告「TV ドラマ製作におけるプロデューサー・システム」，『川口短大紀要』
第 32 号，12 月
???????
 2．劉博，論文「鉄鋼業の環境効率と財務効果に関する一考察―「JFE スチール」の事例研究
を中心に―」，『川口短大紀要』第 32 号，12 月
 3．劉博，研究発表「ポーター仮説と日本鉄鋼業の資源効率に関する一考察」，日本財務管理学
会第 46 回春季全国大会，京都産業大学，6 月
 3．劉博，研究発表「ポーター仮説と日本鉄鋼業の資源効率に関する一考察―「新日鉄住金」
における資源循環コストとその財務的影響の分析を中心に―」株式会社財務制度研究会，
川口中央図書館メディアセブン，3 月
?????
????????
 1．井上清美（他共著），9 章「少子化と育児支援」『現代家族を読み解く 12 章』，丸善出版，12
月
 3．井上清美，一時保育に従事する保育者の労働環境と専門性／日本保育学会，宮城学院女子大
学，5 月
 3．井上清美，子育てを地域で支える高齢者のジェネラティビティ／日本保育学会，宮城学院女
子大学，5 月
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 4．井上清美，報告書「地域で子育てを支援する高齢者のジェネラティビティ」，加藤邦子・井
上清美・丹羽健太郎『子育ち・子育ての地域援助システムの研究』一般財団法人 第一生命
財団，3 月
????????
 2．今井重孝，論文「教育方法に関する一考察―シュタイナー教育を中心として」，『川口短期
大学紀要』第 32 号，12 月
 4．今井重孝，講演「本学における徳育のあり方を考える」FD 研修会，川口短期大学，2 月
 4．今井重孝，コラム「科学技術時代の人間形成」，『経世済民』2018 年 3 月 13 日付朝刊，埼玉
新聞，3 月
 4．今井重孝，講座「教育史の中のシュタイナー教育の成り立ち」―現在と未来」第三期幼児
教育者養成講座，代々木オリンピックセンター，4 月
 4．今井重孝，日本ホリスティック教育・ケア学会第二回研究大会司会，学校法人自由学園，6
月
 4．今井重孝，講演「ホピの予言について」『ホピの予言上映会』，町田市勝楽寺，6 月
 4．今井重孝，「榎本英剛氏との対談：本当の自分を生きる―シュタイナー教育の原点」　『榎
本英剛氏講演会及び今井重孝との対談』，青山学院大学，6 月
 4．今井重孝，講演「シュタイナー教育を学ぼう」『第 71 回草の根歯科勉強会』，青山学院大学，
7 月
 4．今井重孝，講演「シュタイナーの経済・経営についての考え方―社会の三分節化に基づい
て」，エフピーネット新宿本社，2 階会議室，7 月
 4．今井重孝，講演「バイオダイナミック農法とシュタイナー」『バイオダイナミック農法』の
上映会＋三人の連続講演，町田市公民館，7 月
 4．今井重孝，講演「自由の哲学」について，八ヶ岳の筏の会の主催，8 月
 4．今井重孝，保育士研修講座，浅草ポラン保育園，台東ポラン保育園，8～11 月
 4．今井重孝，講演，「子どもの生まれてくる意味」と「乳幼児教育」，10 月
 4．今井重孝，講座「一般人間学」と「自由の哲学入門」，町田市のコメット会館，4～7・9～12
月
 4．今井重孝，講座「社会問題としての教育問題」，原町田三丁目会館，3 月
????????
 4．大橋修一，放送大学公開講座「演題：新発見の遺物から見た中国文化史」，大宮学習セン
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ター8 階，9 月
 4．大橋修一，コラム「「古典に耳を傾けよ」」，『経世済民』2018 年 7 月 7 日付朝刊，埼玉新聞，
7 月
????????
 1．加藤邦子（分担執筆），『家族を読み解く 12 章』母子関係・父子関係，丸善出版，11 月
 2．加藤邦子，論文「地域援助システムをジェネラティビティ概念で読み解く」，加藤邦子・井
上清美・丹羽健太郎，調査報告書　『子育ち・子育ての地域援助システムの研究―ジェネ
ラティビティに関するインタビュー調査から』，一般財団法人　第一生命財団，3 月
 2．加藤邦子，論文「祖母の孫育ての語りにおけるジェネラティビティ」，加藤ほか，調査報告
書『子育ち・子育ての地域援助システムの研究』，一般財団法人 第一生命財団，3 月
 2．加藤邦子，論文「孫から見た祖父母のジェネラティビティ」，加藤ほか，調査報告書『子育
ち・子育ての地域援助システムの研究』，一般財団法人 第一生命財団，3 月
 2．加藤邦子，論文「仕事をもつ祖母はどのように娘や孫との世代間関係を経験するのか」，『川
口短大紀要』第 32 号，12 月
 3．加藤邦子，未就学児を育てる共働き家庭の IT の育児利用が父親による子どもの社会情緒的
発達の評価に及ぼす影響―日・韓・アメリカ・スウェーデンの国際比較―／日本発達心
理学会第 29 回大会，東北大学川内北キャンパス，3 月
 3．加藤邦子，ラウンドテーブル　3 歳未満児の感情調節の発達を促す援助―家庭と保育所の
文脈による共通性と差異―保育所における 3 歳未満児の不快感情の表出と保育士の援助／
日本発達心理学会第 29 回大会，東北大学川内北キャンパス，3 月
 3．加藤邦子，日・韓・アメリカ・スウェーデンの父母の IT の育児利用が親子関係に及ぼす影
響の国際比較―未就学児をもつ共働き家庭／日本保育学会第 71 回大会，宮城学院女子大
学，5 月
 3．加藤邦子，自主シンポジウム　世代継承性（ジェネラティビティ）で子育ち・子育ての援助
者とその育成について考える　話題提供：仕事を持つ祖母にとっての子育ち・子育て援助／
日本保育学会第 71 回大会，宮城学院女子大学，5 月
 3．Kuniko KATO & Noriko MORINAKA, The Impact of Parents’IT Use for Childcare on 
their Evaluation of Children’s Socio-Emotional Development-A Comparison of Dual-Earner 
Families in Japan and the U.S.A., National Council on Family Relations 2018 Conference, 
Town and Country Resort & Convention Center, San Diego, CA., November
 4．加藤邦子，東京都保育研究大会　第 2 分科会　保育所保育指針と保育実践を考える～1 歳児」
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助言者，国立オリンピック記念青少年総合センター，6 月
 4．加藤邦子，立川市子ども家庭部　保育課研修　講師，立川市女性総合センター「アイム」，6
月
???????????????
 2．本田貴侶，実践記録 ｢大原大ケヤキ再生造形―地域のアート」『川口短期大学紀要』32 号，
12 月
 4．本田貴侶他，埼玉県児童生徒美術展　北足立南部地区児童生徒美術展　審査員，埼玉会館，
1 月
 4．本田貴侶，戸田市彫刻教室　講師，戸田市文化センター，2 月
 4．本田貴侶他，浦和美術家クラブ展　出品，うらわ美術館，3 月
 4．本田貴侶，さいたま市子ども家庭総合センター　モニュメント設置　一般公開，さいたま市
子ども家庭総合センター，4 月～
 4．本田貴侶他，桐芸会（東京教育大学芸術学科 43 年卒）展　出品，好文画廊（日本橋），5～6
月
 4．本田貴侶，戸田市粘土教室　講師，戸田市文化センター，8 月
 4．本田貴侶他，「眼の人　今泉亀撤のコレクション展｣　出品，郡山市美術館，9～12 月
 4．本田貴侶，戸田市美術展　彫刻部審査員　招待出品，戸田市文化センター，9 月
 4．本田貴侶他，さいたま市美術展　鑑審査員　招待出品，うらわ美術館，10 月
 4．本田貴侶，現代美術協会ＣＡＦ・Ｎ展　代表　出品，埼玉県立近代美術館，11 月
 4．本田貴侶，第 12 回川口こども造形展審査及び指導助言，川口総合文化センター“リリア”，
12 月
????????
 2．牧野利子，コラム「Ⅵ教員養成と教師教育　1 教員養成　はじめに」『学校音楽教育実践論
集第 2 号』，日本学校音楽教育実践学会，3 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会代表），「第 33 回浜田山おやこ演劇フェスティバル」杉並区共催 
企画，公演， 東京都杉並区　浜田山会館，2 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「第 2 南陽園納涼祭」公演　2 日間，社会福祉法人浴風会　「第
二南陽園」，7 月 
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「桃三デイケア夏祭り」公演・ワークショップ　NPO 法人も
もの会，杉並区「桃三ふれあいの家」，8 月
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 4．牧野利子（高井戸こだま会），「南陽園祭り」公演・ワークショップ，社会福祉法人浴風会　
「南陽園」，8 月
 4．牧野利子・水野伸子，「日本学校音楽教育実践学会第 23 回全国大会「自由研究 7」司会，京
都教育大学，8 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「日本の伝統文化にふれる」公演・ワークショップ，杉並区立
高井戸西子供園，8 月
 4．牧野利子，「もてぎ三弦道　饗宴Ⅴ」公演　豊田市教育委員会後援，愛知県豊田市能楽堂，9
月
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「グループホームひまわり祭り」公演・ワークショップ，社会
福祉法人浴風会「グループホームひまわり」，9 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「第六天神秋祭り」公演，杉並区　第六天神　神楽殿，9 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「第三南陽園・ひまわり合同秋祭り」公演，社会福祉法人浴風
会　「第三南陽園」，9 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「杉樹会　第 15 周年記念祭」公演・ワークショップ，社会福
祉法人「さんじゅ久我山」，9 月
?????????
 1．小川房子・咲間まり子他共著，コンパス保育内容総論（第 2 版），建帛社，3 月
 1．小川房子・浅見均他共著，新版　実践から学ぶ子どもと人間関係，大学図書出版，3 月
 2．小川房子　単著，「幼稚園の園内環境づくりに関する一考察―A 幼稚園の改善と事故後の
対策を手掛かりに―」『川口短大紀要』第 32 号，12 月
 4．小川房子，川口市家庭保育室・認可外保育施設職員研修会講師，川口市役所，1 月
 4．小川房子，社会福祉法人いなほ会　園内研修講師，わらしべ保育園，4 月
 4．小川房子，川口市社会福祉審議会児童福祉専門分科会，川口市役所，4・7・10 月
 4．小川房子，川口市保育所等主任専門研修会講師，南消防署横曽根分署，6 月
 4．小川房子，川口市保育所等職員研修会講師，南消防署横曽根分署，6 月
??????????
 1．生野金三（他共著），小山内弘和 執筆箇所：第Ⅱ章 2-9「体育科」，第Ⅲ章 4-9「体育科」，
『幼稚園・小学校教育の理論と指導法』，鼎書房，2 月
 2．神藤隆志（他共著），（共著者 小山内弘和），論文「男子高校生における継続的な運動・ス
ポーツ活動と特性的自己効力感の関連性　スポーツクラブへの所属に着目して」，『発育発達
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研究』78 号，日本発育発達学会，3 月
?????????
 1．きだにやすのり・（共著・絵わたなべあや），『けんかはやめやさ～い』，ひかりのくに，9 月
 2．木谷安憲，実践研究「保育内容（表現・造形）の授業研究～模擬授業の効果について」，『大
学造形美術教育研究』16 号，3 月
 2．木谷安憲，論文「保育者になる学生が小学校各学年の図工教科書の図画を描く⑵―保幼小
連携を考えるきっかけとなる体感プログラムの振り返り―」，『川口短期大学紀要』第 32
号，12 月
 3．木谷安憲，「ほいくことばで かんがえる―実習で感じた保育の大切な学びを詩画作品にす
る―」 ／第 2 回 日本保育者養成教育学会，共立女子大学，3 月
 3．木谷安憲，「創造のきっかけを作る題材開発『かいてみよう子ども時間』」―幼稚園での実
践から考察する―／第 57 回 大学美術教育学会 奈良大会，奈良教育大学，9 月
 4．木谷安憲，『新ふるさと人と人』絵本が伝えること／放送：2018 年 7 月 21 日午後 6 時 00 分
～6 時 15 分，石川テレビ，7 月
 4．木谷安憲，「『ずこうことばで かんがえる』を読んで描いてみる・ねことおんなのこ」展，
H. A. Bookstore，7 月 
 4．木谷安憲，「『ずこうことばで かんがえる』を読んで描いてみる・おんなのことねこ」展，
Readin’ Writin’ BOOK STORE，7 月
 4．小川富美枝・木谷安憲・金大偉・倉原佳子・こまちだたまお・指田隆行・鈴木治男，「BOOK 
BOOK」展，ギャラリーカフェ アルル。，10 月
 4．木谷安憲，春の造形ワークショップ講師（年長 3 クラス），ふじま幼稚園，5 月
 4．木谷安憲，夏の造形ワークショップ講師（年長 3 クラス），ふじま幼稚園，8 月
 4．木谷安憲，秋の造形ワークショップ講師（年長 3 クラス），ふじま幼稚園，10 月
 4．木谷安憲，東松山市立唐子小学校ワークショップ講師，東松山市立唐子小学校，11 月
 4．木谷安憲，西保実践部会研修会講師，瑞穂町，12 月
?????????
 2．近藤清華，論文「食育に関する一考察― 保育所保育指針から―」，『川口短大紀要』第
32 号，12 月
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?????????
 1．関根久美，「乳児保育」，大学図書出版，4 月
 1．関根久美・石橋哲成（他共著），第 11 章「保育における個と集団」『コンパクト版保育者養
成シリーズ新版保育原理』，一藝社，3 月
 3．関根久美，「保育所実習における学生と乳幼児のかかわりについて」日本保育学会第 71 回大
会，宮城学院女子大学，5 月
?????????
 1．長沼秀明ほか（共著）・橋本勇人編，『保育と日本国憲法』，みらい，11 月
 1．長沼秀明ほか（共著）・埼玉県教育委員会編，『（埼玉県史料叢書 20）埼玉県布達集　四』，
埼玉県，3 月
 3．長沼秀明，「加子母の山をめぐる裁判―代言人の役割―」，徳川林政史研究所春季研究集
会，豊島区立生活産業プラザ，3 月
 3．長沼秀明，「日本における社会権の成立と埼玉県政」，千葉・関東地域社会福祉史研究会，淑
徳大学，7 月
 4．長沼秀明，コラム「憲法は「国のかたち」」，『経世済民』2018 年 4 月 10 日付朝刊，埼玉新
聞，4 月
 4．長沼秀明，都市空間を歩く「幸田露伴「一国の首都」を読む」，明治大学リバティアカデ
ミー，6 月
 4．長沼秀明，都市空間を歩く「末広鉄腸の政治小説『雪中梅』を読む」，明治大学リバティア
カデミー，9・10 月
 4．長沼秀明，「日本憲法学事始め―長尾龍一編『穂積八束集』―」，『おすすめ本』，川口短
期大学・埼玉学園大学情報メディセンター，10 月
 4．長沼秀明，コラム「憲法と子どもたちの未来」，『経世済民』2018 年 11 月 13 日朝刊，埼玉
新聞，11 月
?????????
 2．水間千恵，論文「女性サバイバーの労働― ロビンソン変形譚におけるジェンダー」，『日
月』第 15 号，日本女子大学児童学科児童文学研究会日月会，6 月
 2．水間千恵，論文「テレビアニメのロビンソンたち―『冒険ガボテン島』と『無人惑星サ
ヴァイヴ』」， 『川口短期大学紀要』第 32 号，12 月
 3．水間千恵，「絵本で考える性の多様性」， 日本絵本学会第 21 回研究大会，札幌大谷大学，6
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 3．水間千恵，「日本のロビンソンから考える物語の多面性―土佐の長平をめぐる伝説，創作，
教材」，日本児童文学学会第 57 回研究大会，文教大学，11 月
 3．水間千恵，「日本にやってきた女性サバイバー―Island of the Blue Dolphins の受容」， 日
本イギリス児童文学会第 48 回研究大会，大阪樟蔭女子大学，12 月
 4．水間千恵，論説「物語絵本⑴―モーリス・センダック『かいじゅうたちのいるところ』に
まなぶ」， 『絵本 BOOKEND』15 号，朔北社，6 月
 4．厚生労働省社会保障審議会専門委員（2017 年 10 月～現任）
??????????
 2．齊藤淳子，論文「学生が主体的に取り組む音楽科の授業づくりに関する実践的研究～劇あそ
びを中心として～」，『川口短大紀要』第 32 号，12 月
 2．齊藤淳子，その他の研究論文「教員・保育士養成における『劇あそび』の指導に関する実
践」，『学校音楽教育実践論集』第 2 号，日本学校音楽教育実践学会，3 月
 4．齊藤淳子（釧路吹奏楽団），「釧路吹奏楽団 はるのジョイントコンサート」賛助出演，釧路
市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」大ホール，4 月
 4．齊藤淳子・松園聡美，「日本学校音楽教育実践学会 第 23 回全国大会」司会，京都教育大学，
8 月
 4．齊藤淳子（釧路吹奏楽団），「釧路吹奏楽団 第 50 回記念定期演奏会」賛助出演，釧路市生涯
学習センター「まなぼっと幣舞」大ホール，11 月
???????????
 2．丹羽健太郎，「子育ち・子育て支援に関わる人材養成の実証的検討」，調査研究報告書『子育
ち・子育ての地域援助システムの研究―ジェネラティビティに関するインタビュー調査か
ら』：50-73，一般財団法人 第一生命財団，4 月
 2．丹羽健太郎，事例報告「保育者養成校において就職活動停滞後に不安の理解と行動目標の管
理によって就職へと至った短大生の事例」，『川口短大紀要』第 32 号，12 月
 3．丹羽健太郎，「不安の理解と行動目標の管理によって就職へと至った短大生の事例」， 第 2 回
保育者養成教育学会研究大会，共立女子大学 神田一ツ橋キャンパス，3 月
 3．丹羽健太郎，「現場に赴く人を教員はどのように育てたらよいのだろうか」， 『世代継承性
（ジェネラティビティ）で子育ち・子育ての援助者とその育成について考える』（自主シンポ
ジウム）， 日本保育学会第 71 回大会，宮城学院女子大学，5 月
228
 3．R. Nakajima-Yamaguchi, N. Morita, Y. Yamaoka, K. Niwa, N. Tamai, A. Watanabe, A. Ta-
neda, S. Omiya, Y. Ogai, T. Saito，Association between the difficulties of child-rearing and 
the use of hitting among caregivers of three-and-a-half-year-old in Japan/XXII Internation-
al Congress on Child Abuse and Neglect，Prague, The Czech Republic，September
 3．S. Omiya, R. Nakajima-Yamaguchi, Y. Yamaoka, K. Niwa, N. Tamai, A.Taneda, 
A. Watanabe, Y. Ogai, T. Saito，Paternal childcare participation and maternal abusive be-
havior/XXII International Congress on Child Abuse and Neglect，Prague, The Czech Re-
public，September
 3．遠藤嵩仁・丹羽健太郎・豊田健士・古賀智也，「児童心理治療施設入所児童の家族形態と
きょうだいに関する実態調査」，日本子ども虐待防止学会第 24 回学術集会，倉敷市民会館・
川崎医療福祉大学，11・12 月
 3．玉井紀子・山口玲子・丹羽健太郎・山岡祐衣・種田綾乃・大宮宗一郎・森田展彰，「産後う
つ傾向に関連する要因の検討―新生児訪問調査の分析から―」，日本子ども虐待防止学
会第 24 回学術集会，倉敷市民会館・川崎医療福祉大学，11・12 月
 3．森田展彰・川口由起子・山口玲子・丹羽健太郎・種田綾乃・大宮宗一郎・玉井紀子・新井清
美・田崎みどり・田中恵次・大谷保和，「エビデンスを基にした援助者や養育者への支援
ツールの開発とその有効な活用方法の検討」（公募シンポジウム），日本子ども虐待防止学会
第 24 回学術集会，倉敷市民会館・川崎医療福祉大学，11・12 月
 4．丹羽健太郎，平成 29 年度古河保健所発達支援ネットワーク会議 研修講師「発達障害のある
児の成長を地域で支えるために」，茨城県古河保健所，3 月
 4．丹羽健太郎，東京サレジオ学園園内研修講師「代替養育において「発達障害」を持つ子を育
てる」，東京サレジオ学園，7 月
 4．丹羽健太郎，川口ふたば幼稚園園内研修講師「幼稚園において「発達障害」を持つ子を教え
育む」，川口ふたば幼稚園，8 月
 4．丹羽健太郎，子どもとのコミュニケーションスキルアップ講座講師「CARE プログラムを
使って」，中央区立子ども家庭支援センター，10 月
 4．丹羽健太郎，母子生活支援施設むつみ荘施設内研修会講師「事例検討会」，母子生活支援施
設むつみ荘，10 月
 4．丹羽健太郎，平成 30 年度総合母子保健・福祉ネットワーキング事業研修会講師「子どもの
虐待と地域で支える仕組み」，茨城県古河保健所，11 月
 4．丹羽健太郎，平成 30 年度埼玉県南部保健所子どもの心の問題に関する研修会講師，埼玉県
南部保健所，12 月
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 4．丹羽健太郎，NPO 法人にれの木スーパーバイザー，NPO 法人にれの木，年間
 4．丹羽健太郎，児童心理治療施設那須こどもの家スーパーバイザー，児童心理治療施設那須こ
どもの家，年間
 4．丹羽健太郎，埼玉県南部保健所子どものこころの健康相談 子ども担当相談員，埼玉県南部
保健所，年間
